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dBOM> txc. J. KIASMFE* R. Ac. Typt
aw: i
Mperium dcfinim_ii, ■qvod
fic jus a<£_iones civium ita
detcrminahdi, ut pabtica
©btineatur <3c falus.
tranqviftitas
<tkf, 11
QVum pars majot m-oftafi*U'ti virii- ita fic lmmcr*
la, ut fi abefiet metus pocn-*
civihs, nifiil non in *l.oru___
pcrniciem tentarent^ ncccfßtai
impcni ad oculum patet.
__*-■/. 111
NOn tamen ncgamirs fif-mam ac ftabilem uwi-
on_m vtrium ifttcr plurei> qv*
pcr iinp.rium dunuxat ebti#
ncri
." '**■ftcri poteft, pmer fecuritatcm
a mutuis injuriis, plurima et*
iamalia Socictau human_ecom*
moda parcre.
Ihef IK
QVemadmodum omncs ho*mines natura lunt_eqva*»
ks, ncc altcr in alterum qvidL*
qvampot-ftatishabe., ita omne
inpcrjuwi pr^luppomt padum
aliqvod five expr__lum_.¥etaci-
tum %bef, K
UT anima, diverfiflimaslicctin corpore humano eda?
operationes non e.t nifi una j
ita imperium utut in corporcj
politko variis fefc exferat «o*
dis, in qvacunqve civitate w*
nicum cfle deber.
<Ibtf.
PRimum impcrii atributufi»jurc lcgci condcndi»
4
feujfi mavif, in potcftate leg«.
latona
ponimus»
%tf, Hl
LEges autem faluti public_epromovend* convenicn'
tes ab imperio efle condendas
»emo non videt.
%f Hll
POenarum proemiorumqvcconftit ione qvum on.nis
incroducatur objigv-tio, jus pog«
narum impcrio qroqve adflrui*
must
%tf IX.
Jlrc proinde ut dicitur, vi-tap & nccis g«_udcat impc-
num nectfle tft $ nec pro
pcrverfitarc humana ullus aliQ*
qvin forct malcrum finis.
%e(, I.
QVumqve jites dclegum in«tcrpKecatione haut raro
mter
intey cives exfurgere conftctj
jus dccidcnii imperio vindica-*
re haut dubitan.us j prxfcrtim
qvumvcl h.oc <jni:o inaliumra-
dicaliter tr-tnsbto , bicipite ex*
©rin ftdtum facile qvivis videat*
<//*</. XI.
P3rro, qvum impcrium f\tmancun.. nifi. gaudeat
ncrvo rfrum gercndarum, pe>
cunia nimirum ad neceUitates
civimis fuffkiente, jus mdu
ccndi tnbuta pencs idem fit o«
portet.
IheJ. XII
JLI. igitur in -erarium publi-cum pen.s Imperium ese
conftat.
%e(. XIII
PXo innumeris in civit?t@ntgouis jus conftituendi
JVlagiftra.us ? c.o lu^ejßitiwi. im/
pcno
i
perio adfcribimus, qvo certiu*
eonftat, eos omnes imperio ge>
ftoru rationem reddcre debere,
& übi officio fuo non fatis fece-
rint,ab eodem puniendos efle.
%ef. XIK
UT lecuritas obtineatura viexterna , bcilum , pax Sc
foeiera pcnes imp.riuin finj
oportet.
%ef XK
REligjo qvoad efT.ntialia_r»nulli qvidem fubje&a
eft irrperio j. tamen qvoad»
cxterna,in qvantum falus publi«
ca id reqvirit, ecclefiam im-
perio fubordinata efle eo firmk
us ftatuimus, qvo certius con*
ftat, alioqvin duo impcria in
una eivitatc exftitura for«, &
ncmincm fugere poteft, qvous*
qvc, hoc aiiomate ebtento? ut
fa*
7
lacrif 4mpfmet Pontifex, prx>-
creita fit fedes "Romana.
QVcmadmodum imperiurctneminem pweter Deura
adjgnofcit (uperiorem, ita m
qvalibet civ.tatc (umnmm e$
ac indcpendens.
%: xpii
At> rationem .gitur h*dorum, .paenamqve hu«
manam provocari non potcft
imperium.
POrro quum Lege* Civilesnon fint n.fi decreta _um«
mi imperii, ad qvas a&ioncs
fuas dete-rminare obhgantur ci
ves,imperium legtbus humanis
folutum vel li maris lisde fupc-
rius cil« liqvido cenfbt, qvurn
»«__"
I
ftemo fe ipfum per mbduffi
fuperiotis okligaire Vaieat
%ef. XIX.
D.-Tiri&iottctn inteir Majefts.*tcm pcrfonaiem atqvc
realcrti iut.ri.arri imo fal-
fam tffe cxiflitr.attiuS j qvurci
jp^fita unitatc imperij contra»
c'iifl'ichcni pfofftis mv&iVar.
%e(. XX:
EAdcm furit juf_t iriiperii iilqv:.tibct rcgimihis fcrma.
%rfXXI
PHrics qvem vci qvos rcfi>deat in perium, hort ex
apparatu cxterno fed pafl.is 8t
conv.mis ac l gibusfuridameri*
tihbus tftimandum eft t
Th.f. XXII.
OMrie Impefium per jus risi-turx iimitatiir, nec ullui
Monafcha huic cbntraria pr£«
ciperc dcbct*
